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EPSG 234
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Anìceto vernae
3 suo carissimo
4 piaetatis caus{s}a
5 Hedychrus et Eridanus
6 Aug(usti) lib(erti).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Anicetus, ihrem teuresten hausgeborener
Sklave,(ließen) auf Grund der Treue Hedychrus und Eridanus, (beide) Freigelassene
des Kaisers, (den Grabstein setzen).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und abgeschlagener
Bekrönung. An den Schmalseiten die Reliefs eines Kruges und einer Opferschale.
Maße: Höhe: 36,5 cm
Breite: 34 cm
Tiefe: 33,5 cm
Zeilenhöhe: 1,2-2,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt, 1604 von C. Cittadini in der „casa Bandini“ beschrieben.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1525
Konkordanzen: CIL 06, 11630
Literatur: Suppl. It. Imagines 80-81 Nr. 95.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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